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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permintaan uang dalam arti sempit (M1) di Indonesia dengan menggunakan data Time
Series kuartalan dari tahun 2001 sampai 2013 terhadap variabel nilai tukar dan produk domestik bruto. Metode analisis yang
digunakan yaitu AutoRegressive Distributed Lagged (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel tidak memiliki
kointegrasi yang disebabkan oleh perbedaan ordo pada uji stasionernya. Untuk jangka pendek, nilai tukar (ER) dan produk
domestik bruto (PDB) memiliki pengaruh dan signifikan terhadap permintaan akan uang M1. Untuk jangka panjang, nilai tukar
memiliki pengaruh dan signifikan terhadap permintaan akan uang M1. Dalam permintaan uang M1 di Indonesia, kebijakan Bank
Sentral melalui nilai tukar masih sangat berpengaruh. Oleh karena itu, diharapkan kestabilan harga tetap terjaga melalui jalur nilai
tukar sebagai salah satu mekanisme kebijakan Bank Sentral.
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